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Verdun – Avenue de Douaumont
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Vermard
1 Les travaux préliminaires de démolition d’une maison des années cinquante ont mis au
jour  une  portion  de  fortification.  Cette  découverte  a  entraîné  la  réalisation  d’un
diagnostic archéologique qui s’est déroulé sur une superficie de 800 m2.
2 Ce  diagnostic  a  permis  de  comprendre,  et  de  faire  plusieurs  observations,  sur
l’évolution des fortifications de la ville de Verdun, notamment au travers l’étude d’une
portion de courtine conservée de la première moitié du XIXe s. Le dégagement arrière
du mur de soutènement en place et la réalisation d’un sondage profond nous apportent
des informations sur le mode de construction du mur d’enceinte mais également sur ses
dimensions. Ce diagnostic enrichit nos connaissances sur la topographie urbaine à cet
endroit avant et après la construction de cette courtine. Enfin l’importante quantité de
remblais apportés pour l’édification du rempart souligne la nécessité de trouver des
matériaux  récupérés  parfois  dans  les  destructions  d’habitats  ou  extraits  du  terrain
naturel. La surface du terrain, la profondeur des couches potentiellement antérieures
au rempart  et  la  hauteur  de  la  levée de  terre  conservée ne nous ont  toutefois  pas
permis  d’avoir  une  fenêtre  d’ouverture  assez  large  pour  observer  une  éventuelle
occupation antérieure.
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